









































««Алматы облысы Ақсу ауданының Жансүгіров ауылында 
тәулігіне 600 келушіге арналған халыққа қызмет көрсету 
орталығы ғимаратын салу» ЖЖ» 
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ 
(аты-жөні, жұмыс орны, 
қолтаңба) 
1. Тегинбай Мадина Азатқызы 
Ақсу ауданы әкімдігінің «Қызылағаш ауылдық округі 
әкімінің аппаратының» жетекші маманы 
 
2. Наурызбай Асылхан Кажекенұлы 
Алматы облысы Талдықорған қаласының әкімдігі 
Әскери жұмылдыру дайындығы және аумақты қорғау 
Бас инспекторы 
 
3. Жақсылық Пәрида 
Алматы облысы ауыл шаруашылығы басқармасы, егін 
шаруашылығы бөлімінің бас маманы 
 
КЕЛІСІЛДІ: Ақсу ауданының құрылыс бөлімі  
 
Алматы облысы Ақсу ауданы     
с. Жансүгіров 
 2021 ЖЫЛ 
_____________________ 
_____________________ 
«____» «____________» 2021ж. 
 
 
Жоба жарғысы/Устав проекта 
 
Жоба тақырыбы / Название проекта ««Алматы облысы Ақсу ауданының Жансүгіров ауылында тәулігіне 600 келушіге арналған 
халыққа қызмет көрсету орталығы ғимаратын салу» ЖЖ» 
Жоба басшысы / Руководитель проекта «Азаматтарға арналған үкімет» МККЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалының Халыққа 
қызмет көрсету бойынша Ақсу аудандық бөлім басшысы 
Жоба тобы / Команда проекта      1. Ақсу ауданының құрылыс бөлімі 
     2. «Азаматтарға арналған үкімет» МККЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалының Халыққа 
қызмет көрсету бойынша Ақсу аудандық бөлімі. 
Бастамалау негіздемесі/ 
Обоснование инициации 
     Негіздеме:  
     1. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасы экономика және 
бюджеттік жоспарлау министірлігі 2013 жылғы 15 сәуірде күшіне енген Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасын әзірледі Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы ҚР заңы Мемлекеттік қызметтерді жаңа сапалы деңгейде көрсету арқылы 
халықтың өмір сүру жағдайларын жақсартуға бағытталған. 
      2.Ақсу ауданында қазіргі таңда 41 000 ға жуық халық тұрады. Бүгінгі таңда халыққа қызмет 
көрсету орталығы 1970 жылы салынған жалдамалы ғимаратта қызмет көрсетілуде, қызметкерлер 
саны 52 оның ішінде 60% әйел адам жұмыс атқарады. Халыққа қызмет көрсету орталығы күніне 
300 адамға қызмет көрсетеді, қолданыстағы ХҚКО ғимараты көлемінің аз болуына байланысты 
көп адам қабылдау мүмкіндігі жоқ және де кезекте ұзақ тұрып қалуы,қызметкерлердің халық 
санының көптігінен қызмет уақытылы көрсетілмеуі. Сол себепті ауданымызға халыққа қолайлы 
және сапалы қызмет көрсету үшін ХҚКО ғимараты қажет 
      3.Қазіргі таңда ХҚКО да мүмкіндігі шектеулі азаматтарға толық жағдай жасалмағандығы. 
      4.Электрондық үкімет тұжырымдамасы билік органдарының ісін неғұрлым 
жеңілдетіп,азаматтарға пайдалануға ыңғайлы болу үшін  қажеттіліктен туындады. 
      5.Алматы облысының аумақтық даму бағдардарламасының бесінші мемлекеттік 
сектор,мемлекеттік қызмет базалық бағыты. 
 
  
Жобаның қысқаша сипаттамасы/Краткое 
описание проекта 
     600 адам қабылдауға  арналған ХҚКО салу 
    
Жоба миссиясы/Миссия проекта       Мемлекеттік қызмет көрсету саласын дамыту 




Жоба мақсаты/Цель проекта S – ғимарат салу Ақсу ауданында ХҚКО салу 
M – 600 адамға арналған Ауданы 1 693 ш. м. 
A – жоба Республикалық және облыстық бюджеттен  қарастырылған 
R – Халыққа сапалы қызмет көрсетуді ұйымдастыру 
T – 2023 жылдың желтоқсан айына дейін  
SMART: 2023 жылдың желтоқсан айына дейін тәулігіне 600 
келушіге арналған халыққа қызмет көрсету орталығы ғимаратын салу. 
 
Жоба міндеттері/Задачи проекта 1. Жер учаскесін анықтау   
2. ЖСҚ-ны қаржыландыру  
3. Жоба сметалық құжаттамасын әзірлеу 
4. Құрылыс жұмыстарына қаражатқа сұраныс       
5. Ғимарат құрылысы 
6. Нысанды мемлекеттік қабылдаудан өткізу  
7. Тұрақты жұмыс істеу үшін ғимаратты іске қосу  
8. Жобаны аяқтау тенгерімге (баланс) өткізу   
Жобаның мақсатты көрсеткіштері/ Целевые 
показатели проекта 
 
1. 2023 жылдың желтоқсан айынан бастап жаңа ХҚКО іске қосылады. 
2. 2023 жылдың желтоқсан айынан бастап күніне 600 адам қабылдау. 
3.Күніне 600 адамға 100% ға  (мүмкіндігі шектеулі азаматтарға толық жағдай жасау) қолайлы және 
сапалы қызмет көрсетіледі. 
4. 2023 жыл желтоқсан айына дейін косымша 15 қызметкер қосу. 
5. Халыққа сапалы қызмет көрсету заманауи  ғимараты еңсе көтереді 
6. 2021-2023 жылдар 32 адам ды уақытша  құрылыс жұмыстарына жұмысқа тарту 
Жоба өнімі/Продукт проекта     Аудан халқына сапалы және қол жетімді қызмет көрсету үшін ХҚКО орталығын салу. 
 
Жобаның мүдделі тұлғалары/ 
Заинтересованные стороны проекта 
1. Аудан халқы 
2. ХҚКО қызметкерлері  
3. Жергілікті атқарушы органдар 
4. Құрылыс компаниясы  
 
Жоба шектеулері/Ограничения проекта 1. Бюджет – 700 млн теңгеге  
2. Мерзім– 25 айлық уақыт   




Жобаның басымдықтары/Приоритеты проекта 1. Халыққа сапалы қызмет көрсету заманауи  ғимараты  
2. Күніне 600 адам қабылдау 
Соңғы мерзімі/Крайний срок 2023 жылдың желтоқсан айы  
 
Жобаның негізгі (аралық)күндері/ Ключевые 
даты (вехи) проекта 
1.Жер учаскесін анықтау  01.03.2021-15.03.2021 
2.ЖСҚ-ны  қаржыландыру  15.03.2021-30.03.2021жыл 
3. Жоба сметалық құжаттамасын әзірлеу  30.03.2021-01.08.2022 жыл  
4.Құрылыс жұмыстарына қаражатқа сұраныс 01.08.2022-01.09.2022 жыл 
5. Ғимарат құрылысы 01.09.2022-15.10.2023 жыл 
6. Нысанды мемлекеттік қабылдаудан өткізу 20.11.2023-30.11.2023жыл 
7. Тұрақты жұмыс істеу үшін ғимаратты іске қосу 30.11.2023-15.12.2023 жыл  




































жобаға  қатысты күтулері 
және талаптары /               


















1. Аудан халқы 4 4 1. Қызмет алу 
2. Халыққа жағдай жасау 
3. Аудан халқына сапалы 
қызмет көрсету 
   
1. Ғимаратта орнатылған 
тәртіпті сақтау 
2. Ақпараттық қолдау 
(ұсыныс беру)  
 






3 3 1. Тәжірибе алмасу, жинау  
2. Олар халыққа пайда 
әкелетінін сезіну  
1. Аудан халқына сапалы 
қызмет көрсету  





атқарушы органдар  
4 4 1. Қызмет  көрсету деңгейін 
арттыру 
2. Құрылыстың  сапалы 
және уақытылы аяқталуы   
1. Жер учаскесін бөлу 
2. Бюджет 
3. Құрылысқа рұқсат беру  
4. Сумен жабдықтау, 
жылыту, электр энергиясын 
қосу және қолдау шарттары 




4 4 1.Қаржыландыруды 
уақытылы жүргізу 
2. Заңнамалы құжаттардың 
уақытылы жасалуы 
3. Иммидж артылуы 
1. Ғимарат құрылысының 
сапалы болуы 











Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ 
 
№ Жұмыстардың түрлері / Виды работ Кім / Кто Қашан/ Когда 
1 
Жер учаскесін анықтау «Азаматтарға арналған үкімет» 
МККЕ АҚ Алматы облысы 




қызмет көрсету бойынша Ақсу 
аудандық бөлімі. 
2 
    2.1 
    2.2 
ЖСҚ-ны қаржыландыру  
Бюджеттік өнім 
Маслихат пен қаражат бөлу 
 






Жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
Ашық конкурс жариялау 
Жобалаушы ұйыммен келісім-шарт жасасу 
Ғимарат жобасы (сызба) 
Жобаны мемлекеттік сараптамадан өткізу 








Құрылыс жұмыстарына қаражатқа сұраныс 
Бюджет өнімі 
Маслихат пен қаражат бөлінуі 







Ашық конкурс жариялау 
Құрылыс компаниясымен келісім-шарт жасау 
Құрылыс-монтаждау жұмыстары 
Құрал жабдықтармен қамту 
Ақсу аудандық құрылыс бөлімі 









Нысанды мемлекеттік қабылдаудан өткізу 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
МККЕ АҚ Алматы облысы 
бойынша филиалының Халыққа 






Тұрақты жұмыс істеу үшін ғимаратты іске қосу 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
МККЕ АҚ Алматы облысы 
бойынша филиалының Халыққа 






Жобаны аяқтау тенгерімге (баланс) өткізу   
«Азаматтарға арналған үкімет» 
МККЕ АҚ Алматы облысы 
бойынша филиалының Халыққа 
қызмет көрсету бойынша Ақсу 
аудандық бөлімі. 




Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности 
 
    

























































































1 Жер учаскесін анықтау Қ Ж 
2 ЖСҚ-ны қаржыландыру Ж К 
2.1 Бюджеттік өнім Ж К 
2.2 Маслихат пен қаражат бөлінуі Ж К 
3 Жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу  Ж К 
3.1. Ашық конкурс жариялау Ж К 
3.2. Жобалаушы ұйыммен келісім-шарт жасасу Ж К 
3.3. Ғимарат жобасы (сызба) Ж К 
3.4. Жобаны мемлекеттік сараптамадан өткізу Ж К 
4 Құрылыс жұмыстарына қаражатқа сұраныс Ж К 
4.1 Бюджеттік өнім Ж К 
4.2 Маслихат пен қаражат бөлінуі Ж К 
5 Ғимарат құрылысы Ж К 
5.1. Ашық конкурс жариялау Ж К 
5.2. Құрылыс компаниясымен келісім-шарт жасау Ж К 
5.3. Құрылыс-монтаждау жұмыстары Ж К 
5.4 Құрал жабдықтармен қамту Ж К 
6 Нысанды мемлекеттік қабылдаудан өткізу К Ж 
7 Тұрақты жұмыс істеу үшін ғимаратты іске қосу К Ж 
 8 Жобаны аяқтау тенгерімге (баланс) өткізу   К Ж 
 
 
  К- консультирует               К-кеңес береді 
 
 
  О- ответственный              Ж- жауапты 









































































пандемия 0,5 0,4 0,2 –шекті 
тәуекелдер 
 
Төмендету Карантиндік қауіпсіздік 
шараларын сақтау, 
санитарлық, эпидемиялық 
ережелерді сақтай отырып 
жұмыс атқару. 
Ақсу аудандық 






ың  өсуі 
0,7 0,8 0,56 –шекті 
тәуекелдер 
 
Төмендету  Бөлінген қаражатты тиімді 
қолдану, отандық өнімді 
көбірек пайдалануға тырысу 
Ақсу аудандық 


















құрылыс бөлімі  
Табиғи аппаттарды 
алдын ала болжау 
Төтенше 
жағдайлар 




азайту Қауіпсіздік шараларын 
сақтау 
Ақсу аудандық 
құрылыс бөлімі  
 
